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Introducció 
E l Grup de Fotografia d 'Argentona, vincu-lat com a secció al ;í Cen t re d 'Es tudis 
Argen ton ins Jaume Clavell, es 
constitueix el setembre de 2004 . 
Nascut de la iniciativa privada de 
diversos fotògrafs, professionals i 
amateurs, es crea a m b l'objectiu 
de reunir persones de la població 
afins a la fotografia per tal de pro-
mocionar i divulgar aquest mitjà 
d'expressió social, artística i docu-
mental a la població d'Argentona. 
Tot i que inicialment el g rup 
el formaven mitja dotzena de 
membres , actualment acull 70 
afeccionats i professionals del 
món de la fotografia, tant d'Ar-
gentona com de poblacions pro-
peres, tot i que la major par t són 
residents a la població. 
Activitats 
Les activitats portades a terme 
fins al m o m e n t pel Grup de Foto-
grafia d 'Argentona han estat les 
següents: 
-Tal ler de fotoreportatge, 
impar t i t pel fotògraf Sergi 
Reboredo al gener de 2005 . 
- Sessió activa de fotografia 
panoràmica a l'abril de 2005-
- Creació de la web pròpia del 
GFA al setembre de 2005 , que 
a l'actualitat compta a m b més 
de 150.000 visites des del seu 
inici (www.grupfotoargento-
na.com}, en la qual els usuaris 
del g rup poden presentar les 
seves obres, intercanviar opi-
nions i informació, mantenir-
se informats de les diferents 
activitats del GFA, divulgar i 
conèixer noves tècniques foto-
gràfiques, etc. 
- Sessió de fotografia digital 
impar t ida pels fotògrafs Al-
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bert Burguera i Joan Safont 
a l 'octubre de 2005 . 
Taller avançat de fotografia 
digital, impartit pel fotògraf 
Miguel Parrefio a l'abril de 
2006. 
Expos ic ió col · lect iva dels 
usuaris del GFA al Museu del 
Càntir a l'abril de 2006 . 
Curset avançat de forografia 
digital, impart i t pel fotògraf 
Miguel Parreno al maig/juny 
de 2006. 
Curset d'iniciació a la foto-
grafia digital , impar t i t pel 
fotògraf Toni Garcia a l'octu-
bre/novembre de 2006. 
Sessió pràctica de fotografia 
nocturna a l 'octubre de 2006 . 
Sessió de fotografia d'estudi 
impart ida pel fotògraf Albert 
Burguera al novembre de 
2006 . 
' Sessió de noves tècniques en 
tractament digital a càrrec de 
l'Àlex Graupera. 
' Concurs de fotografia "Ar-
gentona Viva", du t a terme al 
desembre d e 2 0 0 6 i exposició 
de les obres ai Saló de Pedra 
d 'Argentona duran t la Festa 
Major d 'Hivern al gener d e 
2007. 
- Calendari 2 0 0 7 de fotogra-
fies del componen t s del GFA 
nus. 
- Curset d'iniciació a la foto-
grafia dig i ta l , impar t i t pel 
fotògraf Toni Garcia al 
febrer/març de 2007 . 
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